9th European Conference of Medical and Hearth Libraries by Ribes Cot, María Francisca
Las mesas redondas:
– Indicadores de percepción pública de la ciencia e impacto social de la ciencia
y la tecnología (6 comunicaciones)
– Indicadores de biotecnología (3 comunicaciones)
– Problemática de género en la ciencia (3 comunicaciones)
– Indicadores de internacionalización de la ciencia (3 comunicaciones)
– Experiencias extra-regionales (6 comunicaciones)
Como consecuencia de este Taller, se propusieron una serie de recomendaciones a
los gobiernos para desarrollar los sistemas nacionales de innovación, fortalecer la capa-
cidad científica y tecnológica y fomentar la integración de las comunidades científicas
locales en la ciencia internacional, que se recogen de forma completa en la «Declara-
ción Final» en: http://www.ricyt.org/interior/normalizacion/VItaller/DeclaraciónVI
Taller.pdf
Para más información: http://www.ricyt.edu.ar
CINDOC-CSIC
9th EUROPEAN CONFERENCE OF MEDICAL
AND HEALTH LIBRARIES
Durante los días 20-25 de septiembre de 2004 se celebró en Santander con el ti-
tulo «From Altamira until now: Information transference», la 9ª Conferencia Europea
de Bibliotecas de Ciencias de la Salud con la participación de más de 400 profesio-
nales de bibliotecas médicas procedentes de 39 países. Ha sido la primera vez que esta
reunión, que cada dos años organiza EAHIL (European Association Health Informa-
tion Libraries), tiene lugar en España, habiendo siendo asignada en esta edición la Pre-
sidencia del Comité Organizador a M.ª Francisca Ribes Cot de la Biblioteca del Hos-
pital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander y la Presidencia del Comité
Científico a M.ª Asunción García Martín de la Biblioteca del Hospital de Cruces de
Bilbao.
Los días previos a la reunión, como es habitual en las reuniones organizadas por
EHAIL, tuvo lugar una programación de Cursos de Formación Continuada coordina-
dos por Suzanne Bakker del Central Cancer Library (Netherlands Cancer Institute.
Utrecht). Los temas tratados en estos cursos fueron los siguientes: «Inglés para Bi-
bliotecarios-Médicos» (Dirección Margo de Wolf de los Países Bajos); «Técnicas de
Búsqueda de Información en Bases de datos sobre Genoma Humano» (Dirección Fer-
nando Martín y Ana Yarte. Instituto de Salud Carlos III. Madrid); «Bases y normati-
vas legales del Copyright en los documentos y la información electrónica» (Dirección
Charles Oppeheim. Universidad de Loughborough. Reino Unido); «Eficiencia y efi-
cacia en los cuidados de salud a través de la información» (Dirección Moira Napper
de la Universidad de Aberdeen. Reino Unido); «Conocimiento y resuperación de la
información de las Bases de Datos Genéticas a través del programa E-BioSci» (Di-
rección Les Grivell. Heidelberg); «Medicina basada en la evidencia: Programa para
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bibliotecarios y programas para cuidados de salud» (Dirección Anne Brice de Oxford
y Andrew Booth de la Universidad de Sheffield), «Cómo estructurar la información
obtenida a través de Internet (Dirección Benoit Thirion de Francia y Iona Robu de Ru-
mania), «Organización y negociación de las licencias que permiten el acceso a las re-
vistas electrónicas» (Dirección Albert Prior y Paul Harwood, Reino Unido)
Siete conferencias magistrales jalonaron el desarrollo del congreso. El Dr. Fer-
nando Rodríguez Alonso Ex Presidente de BIREME y responsable de Programas de
Información para la Salud desarrollados en el marco de la Organización Panamerica-
na de la Salud, impartió la conferencia inaugural sobre el tema «Viejos y nuevos re-
tos en el tratamiento de la Información». Otros conferenciantes invitados han sido la
Dra. Valentina Comba de la Universidad de Bolonia con el tema «Comunicación: La
clave del mundo digital», Less Grivell, de Heildelberg y Gary Byrd Director de la Bi-
blioteca Universitaria de Ciencias de La Salud de Búfalo «Orígenes, planificación y
organización del proyecto IAIMS», Alison Turner Coordinadora de la Biblioteca Na-
cional Electrónica del Sistema Nacional Salud en Reino Unido, «Estrategias para el
mantenimiento y promoción de las Bibliotecas Médicas», Becky Lyon, Directora Aso-
ciada en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, «Las Bibliotecas de
Ciencias de la Salud en Estados Unidos: ¿Espacios físicos o espacios virtuales para el
siglo XXI?» y Peter Morgan, director de la Biblioteca Médica Universitaria del Hos-
pital Addenbrooke de Cambrigde «Desarrollo de un sistema de almacenamiento digi-
tal institucional: El proyecto DSpace@Cambridge» 
Fueron presentadas 64 comunicaciones orales y 45 posters sobre los siguientes te-
mas: 1) Bibliotecas Médicas del futuro, 2) Las publicaciones y su evaluación científi-
ca, 3) Bibliotecas digitales y bibliotecas híbridas, 4) Información para la salud y 5)
Encuestas profesionales. Tres sesiones paralelas fueron dedicadas a los grupos de Bi-
bliotecas Farmacéuticas, Bibliotecas de Veterinaria y Bibliotecas de la Organización
Mundial de la Salud, dedicándose otra sesión a la presentación por diferentes empre-
sas (Dialog, Ovid, Ebsco, Proquest) de las últimas novedades de los productos elec-
trónicos aplicados a la información de salud. Durante toda la reunión una veintena de
empresas expusieron sus novedades en la exposición comercial.
La Conferencia se completó con el desarrollo de un Programa Social atractivo, de-
biéndose destacar la participación española en cuanto a número de asistentes (97 par-
ticipantes) y a trabajos presentados (8 comunicaciones y 16 posters). 
Toda la información acerca de la conferencia está disponible en: http://ibio.
humv.es/biblioteca/eahil/
María Francisca Ribes Cot
Biblioteca Marquesa de Pelayo
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander
bibrcm@humv.es
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